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一非西洋彼強社會 R本叮叮代化在 r 手提克苦力這一
日本語學科 7ν只夕 ν ← .7口 7 .:r..';/廿一
馬耀蹄
按現退助色八名前左路lζ民撰議院設立連自書在提出L. t:.毛的年、明治七年(1 874) 十月、
福捉論吉l立.( ~!J只留掌中的馬場辰1者在宛lζ書扒克平紙的中 lζ、「方今日本記τ兵古L既lζ抬吵允
扎古巴)V.{ /1"仿騷動l立命尚lI:*-rJ (1) t: v 、古文言力~~志。
^!J~來航以降強哀。τ -e: 克西洋文明的探求﹒導入仿傾向 t: v 、古文居民恥色考文志主、褔決的
目 l乙映。 t:. rv不 ν 卡的騷動J 1士當手去吃了志社〈、西洋思想的影響力§也允~L.光色的-c、法í:v:d:::. ，
L恥色、彼陪毛仿 rv.{ 已/卡仿騷動J 仿行方全「此說色益持統寸~-e:仿勢~吵 J t:扒手主古 lζ
謊λ/ '"é' v\0 0 "0"2主沙、ID3洋思想的影響力 l士對分勢1ρ安保色繞付毛 k 扒手之 t:'"é'åtJ 志。
手紙lζl士、「古令未曾有仿此好機金lζ乘巳、 113習仿惑溺在一掃Lτ新L--e:工 ν;1-/←在誘導 L 、
民心的改革在扒t:. L.度J ~扒 5競-e: 仿部分前此志。要?毛 lζ、福呎i立、之的思想的激動期在于新I日
思想的組替之作業在行手好機k提克、人均仿思想褒草lζ 自 ~f去匕 J:?t: v、台意徽老示L--C扣志。
事漠、很安始ð1Jt:寸志指導的話啟蒙思想家先色 l土司去仿役目全扭。τ扣仇敵府制色文明開化在政
策iζ謀用 L推進 Lτ1.-\元。
L伽 L、彼 ~I立 f，t哲思想、仿衰草â-鞏棍L.-C扒史的恥。例尤11 r文明論 ~I立人仿精神接連的議
論之E 吵 J 、「文明 ~I立結局、人仿智總仿議主長k 云℃可之R~J(2) t: V、古褔呎仿霄藥仿主吉化、文明
化的罪展l之精神面~智德苗的改革左進步加叢買方這弓必要把、 t: v 、多主古拉共遍認識加勛。克力主b
-C:~志告。雷扒換文扎l吉、歇米的文明化諸閩台伍寸忘記玲的近代化裝現仿前捶朵件t:L.τ 、 f民
心仿改革J 于「人仿精神聽達j 、 f人的智德仿進步J f,t t'j立近代化仿扭扒手花色的念頭拉法Í) 0 t:.'ζ 
進b 、 y圳、。
聽力斗乙、戰後7兵少力仿近代化裝証研究的結果t:L.τ、近代化仿達成怯人問仿精神、勻主吵
thi曲irut 間ling aetinl 
恩怨﹒感情﹒行動的面lζ站L 、τ褒軍方~åtJ。史時lζ叮咚始的℃可能t: f，t石、扒可見解拼出在扎τ
u 、志。 (3) L.恥 L、扣扎;þ;h， 1立、「人的精神接連J t:恥、「人的智德仿進步j 壹b啥叫ζ理解 L允色
(1)慶芯義塾『褔呎論吉全集』第 1 7卷(岩波書店、昭和 45 年) 1 7 5 頁參照。
(2) r文明論之概略j 前揭書第4 巷、 3 頁 t: 41 頁參照。
(3) Alex lnkeles 叮叮he Modernization of ManJ Myron Weiner縮仰fodernization-The 
Dynamics of Growth~ (Basic Books,Inc.1966) 1 4 0 黨參照。
185 
主 U、仿扣。筆者之E 吵仿視息力支 b見扎It、近代侃仿扭U、手允 "!?I土人身的精神面~智能面的改革t進
步合過巳℃近代化的連成位協力寸毛人身的近代化止向付℃的工一←只在形成L-J::予支L-t己的可惜
拉如石雪恥。本稿l立f!n"!?、很色的思想、內容令 r7司'/1"的騷動j 的蜻趨t.t. t:!、但本近代思想史的
流扎~工…!、只仿褒動C:1"、古纜車力支已捏文竄寸亢的的問題接起安提示 L 主古 k試井石色的-c." 60 志。




二立-}-只C:1"、古雷葉l立一般lζ 「倫理J c:訣在扎忍之 k 別多扒力豆、也c: t c:~!J γ7語花、。克
平的霄藥l立、{也 k 區別在才L志個人令集茵的「特有仿霏固氮J ~ r性格j 、「慣習J 、「習俗J c: 1"、古
意味仿色的c:L-τ舟1ρb扎τ~ t::::. c: 1，，\步。“)L-恥 L、現在的多〈的人身肚倫理C:1"、古雷葉在耳
lζ寸志 k 、人闊的自街老拘束?石、規範的﹒權威的社性格在蒂t}石色的c:L-τ c: 6 先前色℃、ì.b志。
毛的理由社定力追究?怯f.t.1" 、計、倫單的語輝、品 b 也{奇文毛主古 l之、 r 古 ~6人身份工…←只 l之封寸石
見解l立一面的社屯的-c."ì.b吵、毛告1" \":>f::::.性格在強調 L寸是ft::::.J三步可::ì.b志。
k雷文否仍屯、工一←只仿生成面J二吵均在扎允撮究l立T-c."~;: ì.b 0元恥6 -c."ì.b志。伊j丸悶、?
y 夕只﹒ r:f二且一/，一的 W:1口子又~/于-1 :;t::.b.的倫理k資本主義的精神』泣毛的代表的t.t. 也仍可
ì.b志。位lζ J::扎仗、近代歇米的繞濟強農除非?只 F文化國lζ扣 It 志7口子只夕 ν于刁只、i坑的倫理
加資本主義的精神~ t.t. 0"(、司:.-:h全可能iζL允C:1"、台。弓註吵、欲望在抑文℃自分的天職lζ敵身
的lζ舉仕?石C:1"、古人間行為的止一←只 k人間社金(c:~;Þ 1于經濟生活)的選展 k的臨i車性l士、
被 l己已1:: 0τ現已力這位在扎亢的-c:ì.b益。
在 61ζ、「生成的倫理J c: 1"寸倫理觀在提出 lA::::.、日本民眾倫理思想史仿研究者布圳清司估哎，
正-/'\…的工又一←只擺在、「工一←只(倫理) I土人身的古 "!?tζ~.!::' 沙、人均在毛的內居力~~一定
的方向拉攏L進 'd) 石現寞的t.t.意欲之~1"、 L力-c:ì.b~、 L品包哥扎l立志志特定的多〈仿人身抓共有T
志 t 之志伽b、社金生活的仕組存在瓷尤志色的、勻韋沙、盟主L-1"、社金~新L-1"、歷史安形成寸志
力吃了也ì.b 0 t:. 仿吃了ì.b志 J (5) 、 ~1"、台J:台 lζ把握l，"(扒志。司亡的 r'j:r.一/'\~I;:tt G 1"、、彼 l立{命理 :ã:
(4) 掘問草草、片木清繃著『現代銷理竿~ (怯律文化社、 1 990 年) 1 頁參照。
(5) 布)11滑司『江戶時代的民眾思想~ (三一書房、 199 5 年) 1 5 頁。扭扭、 F生成仿倫理j
186 
J 
: 歷史形成份重要社要因 è l，""(考文t:.~、企雷。℃扒志。
。 3美吵、工立一下又 l立、人問仿內苗力支色司去仿行為在過匕τ人間生活在里三j:; \..., ~、方向 lζ推 L進 Ii:>
石.!::~、古生成的t，t側面在持~、京記多〈的人身前共有才忍之 èlζ J:。 τ、鹿史的形成峙中土合仿褒
動~í是-r l主巨大韋拉力全有寸志色的 è l，τ考文色扎τ扒志。-C: f立、之的止步 t，t t見血恥~i1Ï代化 k
v 予歷史﹒扯舍的大會 t，t褒動化77口一手寸石時、 k 吵扣 It筆者仍研究關心-c: ib 石日本﹒中國 t
b、。先非[lE伴說堯詩社舍的近代化i乙弓扒τ考察寸石時、近代化èf立何力、吃了 ib 石雪恥。
2. 近代化 èf立
近代化仿起動因i士對該社舍的內部位指扒τ 自生1..， t:.場合的內生問{的 lζ品。記 è~寸意躁品已
寸扎成、近代化的扭動力 è \...， τ的工~J-.只 l立非商洋詮亮社金的內部位站扒τl立自生Lτ扒拉恥。
t:. t:. 1i:>、非西洋後強社金1立近代化的建成在可能iζ寸志 lζl立、近代化lζ肉 Itτ仿行搗仿目的i囂抉令
意志、動機的拋吵研1:ib 志工}下又舍外部恥已取吵入:ht，t l于扎11t，t ~7告b\è~、王之 è I::t，t 志。
色 L、近代化 èl立「近代的社屯的內的聲展過程J 1: ib I?、非西洋後發社金 1;: è "?τ的近代化
èl立「西洋近代扣b仿文化怯播lζ始主志自盟的怯統文你的作吵替之仿過程呵?海石 J (7) è ~、台近
代化仿定義lζ t，t ~ "?-C、上仿之 k 含J.jIJ叮當ν方守雷b、力迪克仇l吉、即~、非商洋接接社金lζ.!::"?τ
的近代化 èl立、商洋近代恥色的文化倍播lζ止志近代的t，t.:r:.一←只仍受容的溫程吃了、海吵、一方、固
有白色仿色各志史的、間有的工}←只仿作吵替文仿過程呵?也ìÌt)石、 k曹雪之 k 針吃了意志1:、ìÌt)志告。
工~J-.只 l立、~該社舍的內部lζ站們τ 自生 L史已仿恥、ìÌt)志扣除外部恥 b受容 L允屯的恥、
國有的是扎合作吵替文1之屯的恥的扒1':h 1之甘J二、司去份最初的意味伽色、主元 r'j、工一片一﹒布川仿
工已}←只觀恥 b 屯b恥志主古 lζ、--:>主沙、社金通念 2三 Lτ店主吵、多〈的人/.<1ζJ二。τ共有三~:h
光也仿1:尤çl于扎成、生成﹒規範仿力在伴古之 k 力'ì-c:當 t，t~ '0 è I? ;þ付非西洋後堯社合仿近代化l立
一人、二人的住哥~-C: f立t，t < 、~該社金的成貝多數的參加t，t Uζ英現 L難!戶大愛華事業吃了ib 石史的、
老手扣。先前提奈件拭t，t扣在色重要t，t 也仿古 Lτi爾克在仇t，t lt:h l主t，t 6 t，t v 、。
之仿J:古拉考文τ 〈志 k 、非西洋後堯中土金仿近代化品 L 、τl立、一{本、近代化忙向付τ仿扒力a
y告志工一←只力; .!::"的主古 lζ社金通;含~è\""""(JÄ章。 τu 、。τ、多〈仿入冷的共有寸志屯的.!:: t,t "?τ 、
lζ闊寸志詳l，~ ，說明 l士、氏的著書『近世日本仿民眾倫理思想~ (弘文堂、紹和 48年)仿席
說含著急鋪在扎克扣。
(6) 內生國古老的封義語仿外生因lζ勻扒℃仿說明l立、富永健一的『近代化的理論一近代化lζ扣
It志西洋k東洋~ (~韓戰社、 1 996 年)仿第 24章含見止。
(7) 富永健-w日本的近代化èí土金褒動~ (講設社、 1 990 年) 2 7.-.....40 賞參照。
187 
歷史仿形成吧?土舍的愛勘â:í是TI-;]; t-仿大韋拉力在持弓J:古 lζY話。把力斗立、研究的課題 t7法志。以
下l立之仿研究課題i之封L--C、 r~面催生成J 論的諸論說( S) 在踏土文勻"'?、工…←只褒動﹒形成的
諾彙{牛在筆者尤nHζ考文、新先tt.間聽捏捏，!:: L. t;: 1t 'Q 
二、工一←只褒動﹒形成的諸余件
1.輯有的工-r- À ，!:: f立







西洋文明舍身近lζ体敵?志之台前叮當元。司去扎iζJ己。τ、彼 GIζ倍思想的褒化方~ìb 令元之，!:: f立紛




(8) r餾.fi宜生成J (enactment of values) 的理論史的源流l士"?';I夕只 .r'j止一川一位過忍之 k
力S-r:'當、毛的理論的系譜lζ厲寸志主tt.字者t;: i?'!:: L-τ 、 Daniel Lerner、 David C. McClellancl、
Everett E. Hagen、Alex In】s:.eles 份名前拼拳rfG .hτν志。詳L-< I立腫建自仿『國家強展
理論一兼論台講隸展絃驗JI (直流闊書位司、 1 993 年) 49~51 、 84~94 、 103
~1 08 頁參照。
(9) 馬耀輝 f 日本近代化的思想形成與其文化接她一以幕宋﹒明治初年的歐米考察為中心J ~跨文
化交際與外語教字一第三屆海峽悶岸外語數字研討合論文集JI (百花文接出版社、 1 999 年)
188 
」
動i立、當該社金仿詩璟境~諸奈{牛η;b~方 l己已上。 τ影響在扎允沙、制約在扎允吵 L-C \ρ 石、(1 0)
k雷bh-C1t 、石。 之的做說l之誰先l"f、間傑璟境的褒化l立勿論、幕末﹒維新期的政治﹒社合金般仿
構造褒動l立、思想活動lζ影響全年之t:::. ， ~1t、古之~ I;:f.( 志。 ~ ~ÞI于問家~故府、軍隊f.( ~"的諾
要素 (1 1) f立一体、幕宋﹒維新期的工… F只仿褒動﹒形成lζ 匠的主古 t.(影響令制約右3年文史恥。
究明可r-~音間聽守法b 志。
4. 思想、移入主佑播的先驅者﹒扭扒手光色
幕末期仿洋竿者. ?竿行{本戰者仍多< f立維新期iζ入毛主、人民仿啟蒙 k 扒手立場力'G、西洋恩
恕的移入﹒低播1:::努吟τL 、元。 L 力主 L、故 Gf'Ì1t咱這 f.( 志人物花、。先仿恥。彼 G~ζ 止。吃了紹升 ð扛
允的 i立U 咱這t.( 志色的T、誨。史的恥。毛的中lζ含章批志近代的怠工}←只 i土建著 Lt:::.伽杏扣。奄仿
原自 i立主 t:::.ë' 之 I;: ;b -::d:::.仿恥。結果~Lτ、 u 、力這 f.(志工一下又如最大企約敬的社色的~ t.( 吵、近
代化仿翼現iζ t!:仿主王先E影響安定)t:::.G L元的恥。
5. 近代化推進指導者仿登揚
明治政權的成立可權力合聽得L、近代化政策在考案﹒其行?志指導的話立場lζ扒史的 l士、 L 、
恥之t 志人花色吃了正b石古恥。很色的政治思考~毛的研鹿C'lb志倡家像、政策構想社 ë'l立古仿止步 t.(
內容的色的吃了勛。記仿恥、奄 Lτ、近代化止向付℃仿之一下只形成lζ古的主古拉闋扣。τ扒允的
力詣。
在 Giζ、彼色的 f上恥 GJ 的近代化政策l立社合集由﹒諸階層 k銜接 L、司去扎 l之{半步不淌到爆
堯 L、抗爭伊拉大寸石l:: It \古J:古拉事態安引章程之 Lt:::.恥。主克、司去扎i立相異f.(。把工一←只仿
相克拉J:石色的吃了跡。 1之仿恥。
6. 倍播媒体的主農場占媒{本接蝕
止一←只 l立、多〈仿人身 l之共有在扎志色的 1;: t.( G t.( I于云l!主t.( G t.( 1t 、~1t、予以上、毛扎力川、方主
(10) 
(11) 
前搗書『現代倫理竿~ 1 9 頁參照。




lζ可能控之 .!::(ζ 怠。克力這位重要在t聽聽l:'ilí:>志。毛之l:'、新1...- 1ρ{函值觀k行動基準~提供寸志 (1 2) 
è: ð扎志新醋﹒雜諒尤t: è:'新t:.1ζ誕生 LJ:.娛{本l立、不IJ月~ð扎.n l宮和用在扎志;汪古人身的思考樣式k





資源~揖供 V"(v 、石、 k 考文包扎志。 (14) 一体、近代你過程lζ扣吋志日本的都市怯、二立一←久的
褒動主形成k 扒手車拉拉Uτ、 u 、恥之t 志役告訴j在某1之 L允的力、
8. 近代的工揚的增加
近代的工場色 ~t:.、人身仿生活態度令個值觀、行動樣式仿車去換l之影響全年文志諾要素仍一弓
?::.ð 扎志。(1 5) 弓寰。、近代的工場仿組線占作業方式比其{本化在扎克基本原則 l士、模範作。于一
般化、例証、賞罰的7口它又在過 Lτ從業員花色仿中lζ定著吉它色扎志之.!:: 1;: J::。τ、從業員先




(12) 前揭 f'l'he Modernization of ManJ 的 147 、 148 頁可惜、近代的主把怯怯統的拉伯
值觀仿拉大﹒強化lζ影響全及It才要素的一弓?::.I...-τ、?只 2 支也 ilí:> ~f~仇-C v 、志。 lnkeles
的眉目的著書 (David H. Smith ?::.共著) WBecoming Modern-Individual Change in Six 
(1 3l 
(I 4) 
Developing CountiesJl (Harvard University Press. 1 9 7 4) 的 152 頁可惜、?又立
乏的役割lζ闊 Lτ、「新 I...- v 、觀念的靡在闊 <J、「多操之主意見老示TJ .!::lt 、台之 k 前指摘在
扎τν志。
Ithiel de 801a Pool rCommunications and DevelopmentJ 前揖 WModernization-The 
Dynamics of GrowthJl 9 8 、 99 頁參照。
前揭 fThe Modernization of ManJ 1 4 7 頁參照。
(l的前揭 rThe Modernization of ManJ 1 4 9 頁參照。




工-r--^含 U啥叫己多〈的人身 l乙品有吉它石恥全考察寸石際、已予一弓見逃甘t，i:1，，\的 i立、人身




的作吵替文台新L. l八二立一←只的受容主扒手烏拉拉L 、τ 、 L 、力這 t，i: 志役吾吾j在了果光 L允仿恥、 f，i: è.'的問
輝也故的τ換討在扎石必要郝海志。
結"{}
近代化，1::1"、步的 l立、政治令經濟t，i: è.';b石領域化限。τ起之益事象吃了此之ç~\ 左智、仿古志社色、
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